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L'evolució de la doctrina paritària
III
Quan la tendència coordinadora interessà els homes que governaven i, a des¬
grat d'entestar-se d'una manera incomprensible en mantenir la disgregació del
què havia estat Comissió Mixta del Treball en el Comerç de Barcelona, impulsa¬
ren la concentració de Comitès—contra l'esperit de la llei que establí la dictadu¬
ra—sorgí un nou entrebanc: els elements que aleshores detentaven la representa¬
ció de la massa obrera s'enamoraren del que en podriem dir acumulació de re¬
presentacions. Dit clarament: adoptaren el criteri d'elegjr com a vocals de l'oiga-
nisme superior o executiu—la Comissió—, els mateixos individus que formaven
l'organisme consultiu—el Comitè—. I com que aquest criteri—al nostre entendre
erroni—triomfà, les proposicions dels Comitès eren aprovades sempre literal¬
ment per l'organisme executiu. Per tant, la matisació, l'estudi acurat, la idea d'es¬
tablir un sedàs, quedà, pràcticament, anul·lada.
En aquest estudi de l'evolució de Ii doctrina—el de l'agrupament de Comitès
amb unificació de vocals—hem de remarcar la posició dels elements afectats per
l'organifzació paritària. D'una manera rapidíssima s'obrí camí la tesi «anti-legis-
lativa». Foren moltíssims els comentaris que, influïts per la reacció que s'operà
en la massa patronal i obrera, varen alçar bandera derrotista. Res de legislació—
deien—; els organismes paritaris hín de tenir confiada una sola missió: resoldre
conflictes materials i, per extensió, reclamacions de caràcter individual. El legis¬
lar—«firmaven—és funció primitiva dels òrgans de govern. No s'adonaven que
al fons de la pretesa doctrina anivelladora de funcions, existia la negació del que
defensaven.
Malgrat tot, els derrotistes tenien una base ferma: les extralimitacions, els
abusos que es cometien amb massa freqüència. El germen d'aquestes extralimita¬
cions el trobariem, potser, en l'anul·lació de fet de l'òrgan superior. Els acords
presos en primera instància, per dir ho així, pequen ben sovint de rigidesa, són
un producte directe de l'apassionament. En aprovar-los literalment, sense el tre¬
ball de llima d'uns censors nets d'amor propi i amb visió personal de les qües¬
tions que han de resoldre; en aprovar-los literalment, dèiem, gairebé sempre
s'anava més enllà. S'amuntegaren disposicions i més disposicions amb criteri
abusiu, i el Poder públic confirmà el que arribava a les seves mans perquè era
esclau de la preocupació de fer una xarxa corporativa que abassegués iota l'acti¬
vitat productora del país. I cap suport millor que una legislació copiosa. Així, al
que s'esgarriava se li podien tirar mitja dotzena de disposicions i un farcell de
jurisprudència entre cap i coll.
Hem dit que al fons de la doctrina anti-legislativa hi havia la seva pròpia ne¬
gació. Caldrà dem ^strar-ho.
1 bé; si ens fixem en el que és la teoria de reduir la missió dels Comifès a
dictar laudes en conflictes materials, veurem que no fuig de la doctrina bàsica.
Recordem que la funció legislativa fou la idea matriu de l'organifzació paritària.
Doncs, els que han preconitzat la teoria de la reducció d'atribucions, els que vol¬
drien convertir els Comitès en un senzill tribunal per l'estil del Tribunal Indus¬
trial, no tindrien esment de que aquests tribunals no dicten laudes, sinó que exer¬
ceixen únicament funció judicial.
Si el dictar un laude consistís solament en el fet d'interpretar una llei en vi-
goi; si l'intervenir com a conciliador en un confl ete qualsevol no pressuposés el
dret a dictar unes normes a les quals hauran d'atenir-se els elements en pugna
per no recaure en e! mateix conflicte, la posició dels derrotistes hauria estat fer¬
ma. Però l'establir una norma de treball és una funció legislativa. Llavors, és un
error concedir facultats a mitges. O bé es té dret a regular la vida del treball pet
a resoldre un conflicte, o bé només es pot fallar una reclamació d'acord amb les
lleis vigents. El que actuï de tribunal a cegues, no podrà arranjar cap conflicte
perquè li mancarà el dret de deci ir sobre les normes de treball que podrien do¬
nar-li solució.
Ens sembla que la cosa és prou clara perquè, de moment, calgui insistir-hi.
Sebastià Raurell
De Diari Mercantil.
qui més, de la noslra convergència de
senttiment bàsic, hem de trobar-nos
tots; no ha d'haver-hi cap ciutadà que
no se n'interessi en primer terme.
També ens fem càrrec que hi ha l'op¬
timisme de pensar que estem a punt de
tenir la qüestió resolia. 1 aquest opti¬
misme és causa que no hi hagi aquell
delit d'inscriure's i de fer inscriure a la
Protectora, que hi havia abans. Molts
diuen: «ara no cal, el plet de l'ense¬
nyança catalana ja és guanyat!..>
Davant d'això, creiem que hem de
donar també la veu d'alerta, i hem de
reaccionar decididament.
Nosaltres no formularem cap objec¬
ció a aquest optimisme. Suposem que,
en efecte, tenim la qüestió a punt de
resoldre. 1 encara anem més lluny: su¬
posem que ja la tenim resolta, franca¬
ment, absolutament. Diem que, així i
tot, ca! interessar-se a ésser soci de la
Protectora i a recaptar-hi socis nous; i
potser més que mai. Per què? Per a as¬
segurar, precisament, l'existència i la
eficiència de l'ensenyança catalana.
Es un error gravíssim de creure que
perquè un ideal és assolit en principi
ja no és menester que actuï l'associació
que propugnava l'assoüment d'aquell
ideal. Seria de conseqüències funestes
l'actitud de desemparar o desfer l'orga-
niizació que nasqué i dedicà la seva
vida a la consecució de determinades
coses al moment de considerar aques¬
tes obtingudes. O si no, vegeu un exem¬
ple, i ben a la vora: es crearen multitud
d'entitats republicanes la finalitat de les
quals era, no cal dir-ho, la República.
La República ha vingut, la República
és un fei; s'han dissolt ¿quelles enti¬
tats? Noi
O creu algú que l'endemà de la lli¬
bertat de Catalunya sigui un fet, no cal¬
dran les organitzacions catalanistes, i
que no caldrà que els ciutadans de Ca¬
talunya es preocupin de llur exis.ència
i que podran deixar de formar ne pari?
Heu's ací, doncs, el cas a aplicar a
l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana. No perquè ens pensem que
la qüestió de l'ensenyàment cata'à esti¬
gui a punt de resoldre's, o fins supo¬
sem i tot que és resolta, podem desa¬
tendre'ns d'ésser socis i de recaptar so¬
cis nous per a la Protectora. Encara és
vigent, si, encara, l'imperatiu cívic, pa¬
triòtic i cultural que es condensa en
aquella pregunta: «Ja sou de l'Associa¬
ció Protectora de l'Ensenyança Cata¬
lana?»
Escolteu, vós
ja sou de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana? Aquesta pre¬
gunta insinuant apareixia constantment
> la nostra premsa i s'escampava per
tot en cartells i cartellets. Era una veu
d'alerta a la consciència patriòtica dels
ciutadans. I els ciutadans hi responien,
cs feien socis de la Protectora, desitjo
Sos d'aconseguir i assegurar per a la
nostra terra una cultura sòlida, per a
competir amb els pobles més civilit-
m,
D'una íèmporadà 6n§à, s'ha bfoduït
un alentiment en pquest aspecte de la
nostra vida cívica i patriòtica. No hi ha
tantes noves inscripcions com hi havia
abans; no hi ha tantes noves inscrip¬
cions com hauria d'haver-hi. Per això
s'ha de renovar aquell crit d'alerla.
Ens fem càrrec que l'atenció del nos¬
tre poble es troba avui sol·licitada per
una pila de corrents i problemes. No
hi tenim res a dir. Per a la nostra ban¬
da, celebrem tot allò que sigui demos¬
tració de vitalitat ciutadana. Però al
temps que cada u de nosaltres mantin¬
gui els seus ideals, no hem de deixar en-
rers aquest aspectei eiseticíai com el
*
• •
El proper diumenge, dia 21 de l'ac¬
tual, a les onze en punt del maíí, a la
Sala d'Actes del «Centre Excursionista
de Catalunya», Paradís, 10, Barcelona,
tindrà lloc la reunió del Consell Qene-
ral ordinari de l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana.
El Consell prega a tots els associats
que tinguen la bondat d'assis ir-hi amb
rigorosa puntualitat, per tal de fer-se
personalment càrrec de la magnitud i
transcendència dels treballs fins ara
realitzats i de la immensa tasca que res¬
ta encara a fer i que necessita forçosa¬





Un decret del ministeri d'Agricultura
El ministre d'Agricultura ha dictat el
decret següent:
«Articulo 1.° Se autoriza la libre ex¬
portación de las patatas por todas las
Aduanas de la República, previo el
cumplimiento de los requisitos que a
continuación se se ñ dan.
Art. 2.° Pdra poder ejercer la ex¬
portación de patatas será requisito in¬
dispensable la previa inscripción de to¬
da persona individual,prma comercial,
Sociedad anónima o Cooperativa de
productores que se proponga dedicar¬
se a dicho tráfico en el Registro Oficial
abierto al efecto en la Sección de Co¬
mercio del ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio, de acuerdo con
lo dispuesto en la Rea! orden de 11 de
diciembre de 1929, respetándose las ins¬
cripciones ya efectuadas a raíz de la vi¬
gencia de dicha Real orden.
Art. 3 ° Para obtener la inscripción
en el Registro Oficial de Exportadores
será preciso justificar por la firma o en¬
tidad que lo solicite que se halla al co¬
rriente en el pago de la contribución
correspondiente si es comerciante indi¬
vidua!, y si es Compañía mercantil, que
en su escritura social tiene expresa¬
mente consignado como uno de sus fi¬
nes el dedicarse al negocio de exporta¬
ción, extremos que se acreditarán me¬
diante la presentación del oportuno
recibo de la contribución o copia certi¬
ficada de la escritura social.
También ¡podrán inscribirse en el
Registro Oficial de Exportadores los
productores y Sindicatos agrícolas que
lo soliciten, ^los cuales conservarán las
facultades que para exportar sus pro
pios productos les reconoce la legisla¬
ción vigente.
Ari. 4 ° El número que.obtenga ca¬
da exportador después de su inscrip¬
ción en el Registro Oficial de Exporta¬
dores del ministerio de Agricultura. In¬
dustria y Comercio deberá estamparse
en los bultos o envases exteriores de
las expediciones que se destinan al Ex¬
tranjero en forma* indeleble (grabado a
fuego, pintura, trepa, sello en tinta o
L'objecte de la reunió, és el següent:
i.—Lectura de l'acta del.íConsell an-
rior.
IL—Lectura de^ la Memòria del Se¬
cretari sobre la gestió social en l'any
finit.
III.—Presentació de l'Estat de Comp¬
tes.
IV.—Renovació dels càrrecs següents:
President, Vicepresident segon. Treso¬
rer, Vicesecretari, un vocal, cinc Con¬
sellers adjunts, i dels individus per a
cada una de les Comissions Tècnica, de
Propaganda, Editorial Pedagògica, Hi¬
giene i Dames.
V.—Resolució sobre les proposicions
que es presentin i siguin preses en con¬
sideració per la majoria dels socis pre¬
sents»
estarcido) y en sitio bien visible, junto
a las marcas o distintivos habitualmen-
te usados por los exportadores, y en
dimensiones no inferiores a tres centí¬
metros de altura. Asimismo debet án
llevar una marca de las mismas dimen¬
siones mencionando los nombres de la
región en que se hayan producido las
patatas de la forma siguiente: las reco¬
lectadas en la región catalana llevarán
la denominación de «Mafaró»; las pro¬
ducidas en la región valenciana, «Va¬
lencia»; las producidas en las islas Ba¬
leares, «Mallorca», y las producidas en
la región andaluza, «Málaga».
En las cosechadas en la región cata¬
lana, además de la denominación Mata¬
ró, será obligatorio consignar el nom¬
bre del término municipal donde ha¬
yan sido cosechadas las patatas, ya sea
por medio de una marca impresa con
tinta en sitio visible de ios bultos, o
bien valiéndose de etiquetas de cartuli¬
na o cartón cosidas o atadas en los
mismos. Asimismo será obligatorio in¬
dicar si han sido cosechadas en terre¬
nos de regadío o de secano.
Art. 5.° Todas las patatas destina¬
das a la exportación habrán de estar
por completo libres de insectos, de sus
larvas o huevos y de toda enfermedad
criptogámica reputada como perjudi¬
cial para las plantas cultivadas en los
países de destino.
No se permitirá la exportación de
expediciones en as que se observe que
con las patatas enteras, de piel limpia
de tierrra lisa, se encuentran en pro¬
porción mayor del 1 por 100:
a) Tierra adherida a la piel o suelta
o cualquier otra sustancia.
b) Patatas partidas, verdes, madres,
defectuosas, que tuvieran señiies o da¬
ños producidos por insectos, las daña¬
das por la azida o por cualquier otro
instrumento de cultivo y las goipe£das«
Art. 6.° Tampoco se permitirá la
exportación de patatas de peso menor
de quince gramos por unidad en todas
las variedades que se exporten, excepto
en la variedad Saucisse Rouge o encar¬
nadas, cuyo mínimo será de cuarenta
gramos.
Se tolerará un 1 por 100 en cada bul¬
to de patatas que pesen hasta cinco gra¬
mos menos del tamaño mínimo seña¬
lado.
Podrán exportarse las de tamaño in¬
ferior a los pesos indicados a condi¬
ción de ser envasadas en bultos aparte,
reuniendo los requisitos; señ tlados en
los apartados a) y b) y debiendo llevar
en la parte exterior del envase y sitio
bien visible la mención de «pequeñas»,
ya sea en castellano o en el idioma del
país de destino.
Art. 1.^ Asimismo no se permi irá
la exportación de cualquier bulto pre«
parado con las llamadas «coras» o cr-
pa superior de mejor aspecto y tam; ño
que el resto del contenido de cada en*
vase.
Art. 8.° Tampoco podrán exportar*
se las patatas que presenten erosiones
producidas por haber sido recogidas
en forma o en envases Inadecuados,
Art, 9,^ Estará Igualmente prch;bi*
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da la exportación de patatas que pre¬
senten indicios de[fermentación, podre¬
dumbre, manclias negras o pérdida de
color, producidas por haber sido de¬
positadas en el campo cubiertas con
los propios ramajes de la planta.
Art. 10. Podrán utilizarse como en¬
vase para la patata destinada a merca¬
dos extranjeros cajas, jaulas o huacales
de madera, cestos de caña o mimbre,
sacos o cualquier otro cuya naturaleza,
condición y resistencia garanticen la
buena conservación del producto, sien¬
do condición indispensable que el en¬
vase sea nuevo.
Art. 11. Todos los bultos que se
confeccionen con destino al Extranjero
deberán ser de^peso uniforme.
Art. 12. Para asegurar el cumpli¬
miento de las prescripciones que ante¬
ceden queda sometida la exportación
de patata al Extranjero a la previa ins¬
pección, que se ejercerá con carácter
permanente y con trámite indispensa¬
ble para aquélla, con arreglo a las nor¬
mas del presente decreto.
En consecuencia, las Aduanas auto¬
rizarán el despacho de las partidas so¬
lamente cuando vayan acompañadas de
un certificado de reconocimiento expe¬
dido por el Servicio de Inspección cu¬
yo funcionamiento se regula a conti¬
nuación.
En los certificados de inspección co¬
rrespondientes a las remesas proceden¬
tes de la comarca de Mataró se hará
constar, además de los requisitos nor¬
males para tales documentos, el nom¬
bre del término municipal donde las
patatas hayan sido cosechadas.
Art. 13. El Servicio de Inspección
estará a cargo de las Secciones Agro¬
nómicas respectivas.
Art. 14. Comprobada que sea por
el Servicio de Inspección la falta de
cumplimiento de alguna de las condi¬
ciones requeridas, se impondrá a los
exportadores la sanción correspondien¬
te con arreglo a la siguiente escala:
1.^ Suspensión de embarque de la
partida defectuosa, permitiendo al ex¬
portador la retirada de la misma y su
vuelta al almacén para nueva selección.
2°\ 'incautación y decomiso de la
partida respectiva.
3.° Incautación y decomiso de la
partida respectiva y suspensión al in¬
fractor del derecho a exportar durante
ocho días.
4.° Incautación y decomiso de la
partida respectiva,' con idéntica san¬
ción para el infractor durante un me?.
5.° Incautación y decomiso de la
partida, con sanción idéntica durante el
resto de la campaña y baja consiguien¬
te en el Registro Oficial de Exportado¬
res del ministerio de Agricultura, In¬
dustria y Comercio del exportador de
que se trate, sin perjuicio de que éste
pueda solicitar nueva inscripción en
dicho Registro para la campaña si¬
guiente.
Cuando el exportador pueda probar
en forma fehaciente que ha comprado
la mercancía envasada, las sanciones a
que hubiese lugar recaerán sobre el
vendedor de la misma.»
Sindicat Agrícola
de la Costa de Llevant
El Sindicat Agrícola de la Costa de
Llevínt, celebrarà Reunió General re¬
glamentària el diumenge, dia 21, a les
onze del matí, en el seu local social,
Bisbe Mas, 13. L'ordre del dia és el se¬
güent: Lectura de l'acta anterior; Apro¬
vació de Comptes; Renovació de càr¬
recs, i Preguntes i Mocions.
La Secció Mútua de Cavalleries, del
mateix Sindicat, celebrarà també Re¬
unió general reglamentària el mateix
dia 21, a dos quarts d'onze del matí, en
una dependència del mateix local. Els
assumptes a tractar són: Lectura de
l'acta anterior; Aprovació de l'Estat de
comptes, i Preguntes i Mocions.
Hom recomana la puntual assistència
degut a haver-se de tractar assumptes
de gran importància
Platejat, Bronzejat i Niquelat





Dissabte, nit, a dos quarts de nou
i Diumenge, tarda i nit
Sessió contínua
Projecció de la cèlebre producció
sonora totalment parlada
liiÉsn
L'obra immortal d'Alfons Daudet




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatsre del Rellotire» 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncaraals: Balagner, Berga, Cervera, Plgaeres, Oirona, Qranollera, Igaalada,
Lleida, Manreaa, Mataró, OIoí, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch. ^
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mòllernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Ptíns 1 Calaf
Sllial ll IM ■ iNa )(-DHL 12 - Ilill U
NcSoclcni cu capons Tcncimcnt corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—-Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes ies emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de caixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
ELS ESPORTS!
Escacs






El proper diumenge es celebrarà una
sessió exiraordinària de l'Ajuntament
d'acord amb aquesta ordre del dia:
Classificació i declaració de soldats.













J. G. P. E. p.
7 6 1 0 6
6 4 1 1 4V'2
5 4 1 0 4
6 4 2 0 4
5 3 1 1 3V2
5 3 1 1 3V2
6 3 2 1 3V2
4 3 1 0 3
4 3 1 0 3
5 3 2 0 3
5 3 2 0 3
6 2 3 1 2V'2
5 2 3 0 2
6 2 4 0 2
5 1 3 1 IV2
4 1 3 0 1
5 1 4 0 1
5 1 4 0 1
5 1 4 0 1
4 0 4 0 1Julià
Els integrants d'aquesta categoria pot
dir-se que per un igual s'estan dispu¬
tant el present Campionat, essent però
els jugadors Carbó i Casals els qui des¬
taquen més i que han estat objecte de
molts comentaris per a qui afavorirà la
sort.
2.® CATEGORIA
J. G. P. E. p.
Fontseca . ...440 0 4
Valls (A.) . ...440 0 4
Pla . . . ...541 0 4
Figueras . ...431 0 3
Jané . . . ...431 0 3
Cabot . . ...532 0 3
Gili . . . ...422 0 2
Pons. . . ...422 0 2
Calls. . . ...523 0 2
Castells. . ...523 0 2
Recasens . ...514 0 1
Rosich . . ...514 0 1
Rodriguez. . . . ro 1 0 0
Canet . . ...505 0 0
Notem en aquesta categoria la bri-
liant actuació del jovenet Valls, qui fa
pensar en l'assoliment del títol de cam¬
pió, cosa que seria un veritable èxit pel
Club Escacs Mataró, ja que com hem
dit altres vegades, totjust compta dofze
anys d'edat.
Jack
La T. S. F»
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'G0: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'45.
—Concert de sobretaula, de les 12'45 a
les 14'30.—Emissió de tarda, de les
17'00 a les 17'15.—Secció|Radio benèfi¬
ca, de les IS'OO a les IS'IO.—Secció in¬
fantil, de les IB'IO a les 19'00. — Emis¬
sió de nit, de les 20'00 a les 23'00.—
Uiióa Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc. *
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de Is
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13'00 a les 16'CO.—
Emissió de tarda, de les 18 00 a les
20'00. — Emissió de nit, des de les
21'00a les 24'00.
Notes Religioses
Sants 'de demà: Sants Lleó, b., Eleu-
teri, b. i mr. i Nemesi, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de Santa
Maria, en sufragi de Na Rosa Capa¬
rà (a C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a ies
nou; l'última n les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7. rosari i Via-Crucis a la
capella dels Dolors. A continuació, no¬
vena solemne a la Verge de Lourdes.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròqtda de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, actes dels sants
exercicis per homes sols.
Demà, a les 7 del vespre, Corona
Carmelitana. Confessions.
Conferències Quaresmals
Temes de les Confeiències que des¬
enrotllarà el P. Roig a l'església de San¬
ta Anna:
2.^ Unitat de l'Ê?glésia de Crist»





Observatori Meteorològic de les
Escffles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 de febrer 1932











I Alt. reduïda: 765-7—764 6
























Estat del cel: CT. — GT
Estat de la mar 2 — 3
L'obserrador: LI. Esquerra V.
—Com cada any, acabat el balanç.
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
La reunió que havia de celebrar el
Montepius «La Alianza Mataronense» el
passat dimarts i que fou sospesa per
ordre governativa, es celebrarà avui a
les nou de la nit en el local del Cinema
Gayarre.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
L'Unió Gremial Mataronina celebra-^
rà reunió general ordinària en el local
social, el proper diumenge, dia 21, a
les quatre de la tarda de primera con"
vocatòria i a dos quarts de cinc de se«
gona.
L'ordre del dia és la següent: Leclurà
de l'acta anterior.—Estat de comptes de
l'any 1931.—Proposició per a estudiat





Aprovada per l'Excm. Ajuntament, en
sessió de 4 del corrent la reNció dels
propietaris de finques que tenen façan»
en el carrer de Fivaller, en la que figu.
ren les respectives quotes que els han
estat assignades per contribució espe.
cial en la construcció del paviment de
'expressada via pública, en cumpliment
del propi acord, s'exposa al públic pei
terme de deu dies a comptar de l'ende-
mà del en que aparegui inserit aquest
anunci en el «Boletín Oficial» d'aquesia
província, a l'objecte de que els Interes-
sais formulin les reclamacions que en-
tenguin procedents, les quals deuran
ésser presentades per escrit en la Secre¬
taria municipal durant les hores de des¬
patx deis dies feiners en el terme con¬
cedit d'exposició al públic i en els set
següents.
Mataró 16 de febrer de 1932.—L'AI-
cslde, Josep Abril.—P. A. del E. A. El
Secretari, N. S. de Boado,
Aprovada per l'Excm. Ajuntament, en
sessió de 4 del corrren?, la relació dels
propietaris de finques que tenen façana
en el carrer de Mata, en la que figuren
les respectives quotes que els han estat
assignades per contribució especial en
la construcció del paviment de l'expres¬
sat c?rrer, en cumpliment del propi
acord s'exposa al públic, pel terme de
quinze dies a comptar de l'endemà del
en que aparegui inserit aquest anunci
en el «Boletín Oficial» d'aquesta pro¬
víncia, a l'objecte de que els interessais
formulin les reclamacions que enten¬
guin procedents, les quals deuran és¬
ser presentades en la Secretaria muni¬
cipal durant les hores de despatx dels
dies feiners en el terme concedit d'ex¬
posició al públic i en els set dies se¬
güents.
Mataró 16 de febrer de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril—P. A. del E. A., El
Secretari, N. S. de Boado.
EDICTO
D. Miguel Ciges y Pérez, Juez de
Instrucción de Mataró y su Partido, en
virtud de lo acordado en el sumario
n.° 3 de 1932 sobre hallazgo del cadá¬
ver de un desconocido, el día dos de
Enero último en un campo de la po¬
blación de Caldas de Estrach; por el
presente se invita a todas aquellas per¬
sonas que puedan dar referencias del
mismo previo reconocimiento de la fo¬
tografia que al efecto estará expuesta
durante quince días en los bajos de
este Juzgado, comparezcan ante dicho
Juzgado al objeto de facilitar 'os nom¬
bres y demás circunstancias de dicho
interfecto que al parecer se llama Juan
Uiled, natural de Collbató, de unos 43
años, estatura regular, color algo rubio,
pelo castaño, cejas al pelo, barba color
castaño muy poblada con canas, nariz
regular, ojos claros y boca regular;
vestía pantalón color verdoso de algo¬
dón listado, americana al parecer de
estambre color gris, camisa azul con
salpicaduras blancas, calzoncillos de
punto de algodón blancos, alpargatas
blancas cerradas y tirantes color os¬
curo.
Dado en Mataró a diez y nueve de
Febrero de mil novecientos treinta y
dos.—El Juez de Instrucción, Migu^^
Ciges.—E\ Secretario, /. Lassaletta.
Caixa d'Estalvis
I Mont de Pietat de Matafó
Ha ingressat aquesta setmana la quat*
titat de 123.697 ptes. 80 ets. procedents
de 235 imposicions.
S'han retornat 115.84S ptes. 42 els. à
petició de 178 interessats.
Mataró, 14 de febrer de 1939.
El Director deltorit»
L Mûnsérrat
DIARI DE MATARÓ 3
otícies de darrera liora
Imtprmaclô de l'AgPncla Fabra per conferèacles telefòniques
Estranger
3 tarda
La crisi tninisterial francesa
PARIS, 19.—M. Pain!evé conferencià
de matinada amb el senyor Camil Chau-
temps, del grup radical i radical socia¬
lista. Aquest matí ha sostingut vàries
converses amb els seus amics polítics
el resultat de les quals donarà a conèi¬
xer al President de la República en la
visita que li farà aquest matí de 10 a 11
a I'Elisi.
El vol a la estratoesfera
BERLIN, 19.—El baró Ernest Bran-
deburg ha efectuat el seu vol a I'estra-
toesfera. Sortit ahir matí de BUterfîeld
arribà a una alçaria de nou mil metres
on s'hi va estar durant quatre hores
que emprà en estudis científics. El ter¬
mòmetre registrà una mínima de 40
graus sota zero. Els aeronautes baixa¬
ren al vespre a Oîpa, Westfalia.
Dues noves nebuloses
LONDRES, 19.—AI «Morning Post»
li telegrafien de Nova York que l'Ob¬
servatori astronòmic de Mont Wi'son a
Califòrnia, ha descobert dues noves ne¬
buloses en forma espiral que es mouen
a una velocitat de 24.135 quilòmetres
per segon. La distància és calculada a
135 anys de llum.
El nou Govern argentí
BUENOS AIRES, 19.—El govern ha
quedat constituït amb els noms de
Saavedra Lamas al ministeri de Nego¬
cis Estrangers; Leopold Melo a Interior;
Albert Pueyo a Finances i el oronel
Rodríguez a Guerra.
La qüestió xino-japonesa
NANKIN, 19.—El ministre d'Afers
Estrangers de Xina ha comunicat al cor¬
responsal de Renter la decisió del go¬
vern nacionalista de rebutjar l'ultimà¬
tum japonès les condicions del qual
són totalment inacceptables.
La resposta serà donada al Japó
aquest vespre mateix.
El ministre afegí que el delegat xinès
a Ginebra ha rebut instruccions d'in¬
vocar l'article 15 del Conveni de S. de
N. en la pròxima reunió especial de
aquell organisme internacional.
XANGAI, 19.—En una reunió cele¬
brada en el consolat britànic, aquest
matí s'ha arribat a la conclusió de què
la situació no és considerada prou greu
a Xangai per a ordenar l'evacuació de
dones i infants en les circumstàncies
presents.
No obstant, si esclata el conflicte que
es considera ja inevitable donada l'ac¬
titud en què s'havien col·locat els dos |
bàndols, sembla inevitable l'adopció
d'aquella mesura i a aquest efecte ja
han estat preses vàries disposicions per
a traslladar a Hongkong les nombroses
famílies angleses que abandonarien
Xangai.
XANGAI, 19.—El comandant naval
britànic s'ha adreçat als xinesos i japo- |
nesos, posant-los de relleu la necessitat |
d'evitar que caiguin obusos en territori I
de la concessió internacional, |
TOQUIO, 19.—En els centres oficials |
es declara que no hi ha intenció de j
perseguir els xinesos més enllà de la 1
distància de vint quilòmetres que s'ha
assenyalat a l'ultimàtum adreçat al co¬
mandant de les forces del 19è Exèrcit.
TOQUIO, 19.—Hi ha gran malestar
polític 1 econòmic al Japó. La mobilit¬
zació de tropes i forces aèries i navals a
què ha obligat l'aventura de Xangai
degut a haver topat els japonesos amb
una resistència que mai no havien
comptat i la perllongació °de la campa¬
nya, ma'grat de les seguretats donades
I pel govern de què les tropes tornaran
I al Japó així que els xinesos hagin estat
I obligats a retirar-se de les seves posi-
I cions actuals, produeix gran agitació
I entre els elements liberals i obrers del
I país, que no veuen amb simpatia la
campanya que consideren obra exclusi¬
va del militarisme i d'alguns interessos
capitalistes del Japó.
Per altra part, la situació financiera
del país és francament dolenta ja que
les xifres del comerc exterior acusen un
dèficit considerable i per a plantar cara
a les despeses quantioses de la campa¬
nya, el govern es veurà obligat a impo¬
sar tributs nous en un moment de
grans dificultats per als negocis.
LONDRES, 19.— De Washington li
telegrafien al «Morning Post» que mal¬
grat l'iniciativa de la Gran Bretanya ex¬
posant a les autoritats xineses i japone¬
ses la seva responsabilitat en la pèrdua
de vides i béns dels seus súbdits pels
combats que poden derivar se de la
lluita a Xangai, els EE. UU. no s'han
unit a dita protesta.
També desmenteix categòricament la
no'ícia circulada de que el govern
nord-americà hagués col·laborat a la
nota de prolesta tramesa per la S. de
N. al Japó.
TOQUIO, 19.—El Comitè Executiu
del nou estat de Manxúria ha elegit unà-
nimament a Pu Vi, com a cap executiu.
Barcelona
^^Banco UrqulJo CatalÂn^'
Itisiciii: Pelii, U-Barcsleii Cipitil: 25.000.800 Iputit de Cenees. OIS-Telèfen IHSi
Direccions tclesrràflca i Tclefònicat CATURQU1|0 t Magatxema a la Barceloncfa- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reas, Sant Fella de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
I Geltrd.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ":
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urqaljo» . . • • •
«Banco Urqaljo Catalán» . .
«Banco Urqaljo Vascongado» . .
«Banco Urqaljo de Galpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España» .
«Banco Minero Indastrlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banc 9Urqaljo deGalpúzcoa-Blarrltz»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10*000.000
Gijón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
les quals tenen bon oombre deSucursals 1 Agènciesadiverses localitats espanyoles*
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macift, 6 • Apartat, 5 - Telèfon 8 i 308
Igaal que les restants Dependèneies del Band, aquesta Aqèiiefa realitxa tota ttteita d'operacibua de
Bahica I Boiva, dèscoitipte de cupotia, obertura de credits, etc., etc.
Hores d'oflcinm De 9 a 13 i di 16 o 17 hofci Dissabtes de 9 a 1
d'do tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de febrer
de 1932:
A tota la Península Ibèrica, nord de
Africa i Mediterrània ha empitjorat el !
temps sota l'influència d'una depressió
barométrica que passa de ponent a lle¬
vant.
Plou a tot el nord d'Africa i Andalu¬
sia i es registren borrasques isolades
des de la costa d'Alacant fins a Catalu-
nya.
Un mínim baromètric situat al Bàltic
produeix avui també mal temps amb
vents forts i freds de Ponent a tota la
Penínsu'a Escandinava, Països Baixos i
costes bàltiques.
Entre Alemanya i Anglaterra persis¬
teixen les boires produïdes per l'antici¬
cló centrat a les illes Britàniques.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Empitjora el temps al nostre país per
trobar nos a la zona de vents freds cor¬
responent a la pertorbació atmosfèrica
del Marroc.
La nuvolositat augmenta per totarreu
registrant-se nevades a la vall de Núria
i borrasques isolades de p^uja o cala-
marça a les comarques costaneres en¬
tre Barcelona i Girona.
Les temperatures mínimes d'avui
han tingut lloc a l'Estangento amb 12
graus sota zero, a Núria amb 9 i a Se¬
rós amb 7 sota z;ro.
Pedra a Barcelona
A les 10 del maií ha caigut a Barce¬
lona una calamarçada, amb la particu¬
laritat que solament a afectat des de la
plaça de Catalunya en amunt. Després
han caigut abundants ruixats que han
netejat els carrers.
Un telegrama fals
Fa uns dies que el ministre de Finan¬
ces havia rebut un telegrama del senyor
Morales Pareja, dimitint per acord del
Directori del Partit Radical el càrrec de
Comissari del Port Franc. Com que se
ha comprovat que el telegrama és fals,
el Fiscal de la República ha ordenat
que es facin les averiguacions perti¬
nents per a descobrir qui va posar el
fals telegrama.
Un àpat
El governador senyor Moles ha ob¬
sequiat amb un dinar als caps de poli¬
cia, comissari de vigilància, tinent co¬
ronel i comandant del cos de seguretat
i als seus secretaris per a agrair llur
col·laboració per l'èxit obtingut en és¬
ser avortada la darrera vaga general a
Barcelona.
La bomba de FAjuntament
El senyor Aiguader ha rebut als pe¬
riodistes i els ha manifestat que no sa¬
bia explicar quin objecte podia moti¬
var l'atemptat terrorista d'ahir.
Durant tot aquest matí nombrós pú¬
blic ha visitat els efectes de l'explosió.
En l'oficina afectada no s'ha treballat
avui, doncs per a arranjar les destroces





El senyor Galarza marxa a Múrcia
per a assistir a diversos actes que cele¬
brarà allí el partit radical-socialista. No
tornarà fins dimarts.
Preparatius
per al discurs de Lerroux
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Tele!. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
termini* Negociació de cupons 1 tota
mena d'operaCions de Borsa.
Úespdtx en agueilà Ciutat tots è/S dteB
feiners de 9 a tü det mati,
La comissió organitzadora de l'acte
de diumenge en el qual ha de pronun¬
ciar el seu discurs el cap radical senyor
Lerroux ha organitzat la retransmissió
a tota Espanya, per mitjà de la ràdio.
S'han repartit fulles dels radicals ma¬
drilenys a què vagin demà al vespre a
l'estació d'Atocha a esperar el tren es¬
pecial en el qual arribaran els radicals
de Catalunya, portadors de 60 bande¬
res.
Les portes de la plaça de braus seran
obertes a les nou del matí i es tancaran
a les onze en punt, hora que comença¬
rà l'acte.
Hi ha grans dificultats per a propor¬
cionar-se entrades perquè com que
s'esperen els trens especials de Sevilla,
de Màlaga, de València i de Barcelona,
a més a més de les nombroses carava¬
nes que arriben de diversos indrets en
automòbils, els organitzadors han reti¬
rat unes 20.000 entrades per ais que ar¬
ribin de fora.
De totes maneres s'estan col·locant a
les façanes de la plaça de braus potents
altaveus amb els quals es creu que po¬
dran escoltar el discurs fins a 30.000
persones.
Catàstrofe originada per un incendi
En la catàstrofe originada per l'incen¬
di del grup de cases al carrer del gene¬
ral Eguia, han mort un nen que es llen¬
çà des de gran altura, sense cap pre¬
caució; una velleta que es tirà emboli¬
cada dins d'una márfega però que tin¬
gué la desgràcia de caure de cap a ter¬
ra, fracmrant-se la base del crani.
A més a més hi han vuit ferits gra¬
víssims, diversos dels quals hom des¬
confia de salvar-los i en llur majoria
ho són per haver caigut a terra sense
les degudes precaucions per part dels
de baix.
S'ha comprovat que malgrat la vio¬
lència del sinistre, sinó hagués estat el
terrible pànic que s'apoderà dels esta¬
dants, les víctimes no haurien estat tan
nombroses.
L'incendi va produir-se en manipu¬
lar l'adroguer un preparat de benzina i
cera que se li inflamà amb rapidesa i el
foc passa tot seguit a l'escala i les fla¬
mes anaren amunt. En veure's la sorti¬
da interceptada fou quan els estadants
reberen l'ensurt consegüent i es desen¬
rotllaren totes les escenes tràgiques de
la por. Molts es salvaren saltant als ter¬
rats de les cases veïnes i altres per mit¬
jà de taulons que passaren a través del
carrer.
També amb l'ajut de llençoU es fe¬
ren cordes, però en un moment donat
cediren degut al pes excessiu dej les
moltes persones que s'hi despenjaven
a l'hora.
Les víctimes han ingressat a l'hospi¬
tal i a la caserna de muntanya foren re¬
collides 120 famílies que de moment
han quedat sense llar.
Tant les forces de l'Exèrcit, com la
policia, com els bombers, com molts
paisans treballaren amb gran heroisme
en les obres de salvament i per a l'ex¬
tinció del sinistre.
Un telegrama del President
de la República Argentina
En contestació a la salutació que li .
havia enviat el senyor Alcalà Zamora el
dia que va jurar el càrrec, el nou Pre¬
sident de l'Argentina senyor Justo ha
enviat un efusiu telegrama agraint-li la
felicitació.
Les audiències del^President
Aquest matí el senyor Alcalà Zimora
ha rebut en audiència a diversos dipu¬
tats. Entre ells hi figuraven el cap de la
minoria de l'Esquerra de Catalunya se¬
nyor Companys i el diputat de la ma¬
teixa minoria senyor Sbert.
Agressió al Provisor de Pamplona
El subsecretari de Governació ha dit
als periodistes que el governador de
Pamplona li havia comunicat que el
senyor Alvaro Calvete, coneguda per¬
sonalitat navarresa, havia agredit al Pro¬
visor del Bisbat, ferint-lo greument.
Cal fer constar, ha dit iel subsecreta¬
ri, que per a evitar que es doni al fet
caràcter polític, que els motius de la
agressió són de caràcter purament par¬
ticular. Segons sembla ha estat motiva¬
da per ressentiment produït per una
sentència del Tribunal de^la Rota.
Conseirde¡ministres
A les onze del matí i en el ministeri
de la Guerra s'han reunit els ministres
en Consell.
Abans d'entrar no han fet manifesta¬
cions. Solament algun ha dit que pro¬
bablement es parlaria de la Reforma
Agrària.
A un quart de tres i cinc minuts ha
acabat el Consell. Al sortir els minis¬
tres han confirmat que havien dedicat
la major part del Consell a l'estudi del
projecte de Reforma Agrària el qual
quasi ha quedat enllestit.
I El mluistre d'Hisenda ha dit als pe-
[ riodistes que així que estigui acabat
l'acoblament del pressupost el presen¬
tarà a les Corts.
Quan ha sortit el senyor Azjñ : ha
confirmat el què havien dit els altres
ministres i tot somrient ha preguntat
ais periodistes: —Què, ja han començat
les consultem?
L'exportació de la patata
I primerenca
La «Gaceta» publica el decret auto-
riizant la lliure exportació per totes les
duanes de la República de les patates,




facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18.
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Dia 18 de febrer
Franca fran. ....*•
Belgnea or «
Llinrea eat. . t
Urea. . * .
Franca aullaos
Dólara . . . .
Pesos argentina.
Marca * • .
VALORS
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Una nota de la Secretaria
de la Presidència de la República
La secretaria de la presidència de la
República ha facilitat una nota en la j Qasl Êïectricitât .
qual diu, que el senyor Alcalà Zamora \ P. C. T.ansversal.
en el seu domicili particular no rep cap
altra visita que les de caràcter particu¬
lar. 1 que tots els polítics que ha rebut










Rio de la Plata.









4 DIARI DE MATARÓ
6ida dd Comerç, Indttsíría í professions de la auiai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
impUadons i·letiràflaBcs
CASA PRAT Chnrraca, 60
Vendes s plaçoa - Bxposleió permanent - Marca
Anliiafs
ANTONI GUALBA Sta. Teresa. 90-Tel. 6^
Dipòsit de xampany Codorniu. Deatirieria de licors
!.. MARTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 96-Telèfon 222
Negociem tols ela cupons venciment corrent
•B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18-TeL 264
Caiaercries
BMILI SURIa Cltarroca, 59.-Tclèfax m
Calefaccions s vapor 1 signs calents. Serpentins,
Carrnattlcf
lOAQUIM CASTBLL9 - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aatos 1 tartanes de lloguer.
Carfetni
COMFAMA GBNBSAL DB CA5BONBS
P«r sscàrraes: I. Albercb. Bt. AnísaL 70-Tel. 9S12
Csi'icaii
BSCOLBS PlBS Apartat a.° 6 - Til. 28V
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cerdtllcrics
VIDUA D'ANTONI XIMBNBS Sim Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de Inte
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB St. Francesc p. 16
Circulars, obres, actes 1 teta mena de documents
Cristall I Pisa
LA CASTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 255
Porcelana, Imatges, Perfnmeda,Ob}eciea per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera. 50 l.cr
Dlltnas. dimecrea i dineadrea de i a do. quart, de 8
Dròfiacrics
BBNBT PiTB RIore, 36 - Tnlifon 30
Comerç de Drogues. - Prodnctes fotogràice,
Eslòrcrs
S4ANU1L MÀSFBRRBR Corlen Podróa, 78
: Perslasta, cortinas i articles d« vl^et.
Fondes
PERB MIR Bnrlc Granados, 5
Meniars al cobert 1 abonats
FUNERARIA cLA DOLOROSA'
St. Agostí, 11 Telèfon 55
FHiseròrlci
PUNBRARiA m LË5 SANTBS
Pufol, 58 Teièfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Tclèfoss 111
M. Cinto Verdaguer. 12 •— Sacursa!: St. Benet. 24
Fusteries
JOAN ALUM Sait Josep, 16
: Estudi de profecies 1 pressupostos.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVg MACH Ltpaoti», 23
: Projectes 1 pressupostos.
fiaraides
BBNBT JOPRB SITIA R. Alfaaa XH, 91 al 97
Ensenyament g'Otult. Coixes d'ocasió. — Tel. 584
Hernorislerles
•LA ARGENTINA» Saat Lloren;, 16 bla
Plantes medicinals de totes classes.
imprcBiles
iMPRBMTA MINBRVA Barcelona, ia-T. 255
Treballa del ram 1 venda d'artkles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Trebnlls comercials 1 de Inxe, de tota classe
Maenlndrla
SALVADOR PONT VERDAGUER Rsial. 163
Tei. S8 Fnndicld de ferro I articles! de Fnsstaieris
rf§r&ri§i€s
JOSEP ALSINA Rnlaj, 436
Lloses mortiídrfec. Marbree artfatSoa de tots efesse.
jHcrccrUs
JOSEP MAÑAGH Sasí Crlslòfar, 21
Oéneree de punt. Perfsisierla! Cosíeocl&àie
Mestres e'eferes
RAMON CARDONBR Saat Bi... ».
Preu fet 1 idmlnlatraold. . '
JOAN QUAL Sauf .
: Construccions 1 reparacions
Mobles
BRNBST CLARIANA Bisbe Mae, i aoi
Construcció 1 restauració de tota mena de moblei
JOSBP JUBANY Riera, 53, Barcilest
No compreu aense visitar els meus magatzeiaa
oesllstes
DH. R. PBRP1ÑÁ Saat A?9.tl a
Visita el dimecres al matf I dlaaabtea a Is
Palla I Aliáis
COMERCIAL PARRATGBRA
Saaí Llereaç, 18 Telèfon 21.
Papers plnlais
lAUMB ALTABBLLA Kigr#, ^7
*. Extens 1 variat assortit : Pintura decorallv't
Pcrrnaiieries
ARTUR CAPBLL Riera, 43. mi
Bepeclalltat es l'ondalscló permsneat del osbelli
CASA PATUBL isera, 1 i Saaí Rifei 2
Bsmerst servei en tot. — «On parle h'Siçsisg,
Recsders
JGÀN^BOSCH TORRAS Qoia, 3 - Tel.JtSS
Corresponsal Agència Rel-Solé
Dr. Martf Jnllà, 2 Telèfon 18S67
Sastres
IMILÎ DAHIS S@Bf Fraaelaea d'A, M-beii





mento todas lias od*
tsclones de Europa.
El mundo entero en
su propia casa, 4>s|o
la praslón da sos
dedos-
TELEFUNKEN 340 W. L.
El más moderno recaptor con ellevos
Triple circuito seleccionedo de 5 válvulas con sintonlescfóa
sutomáitcs, 200-2ÜCú mts. roçule'dor con 5 tonos, aniens de
red. contactos de pUlino, Interruptor termo - suloniáfico pera
casos de sobretensión. Altavoz dynomagnelo de gran puresq *
sonoridad en caja de ebanistería finamente ecebedn
Pare eofrtenle aÜJ—■ ^ ^
receptor representa un ginaniasco estuerzo dei cuerpo tacnlco de lELEFUNKEN,
oon sus vastos recursos financiaros • Industriales ha creado al major receptor para
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
n Jk S
%íii.ipyNKEN
Agent Ofícialí JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Fm S®liuia Castells
Exassistent ais Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL I VENEREES
Dimarts t dissabtes, de 5a? tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
EML DE E
( Bftllly - Ballllèrs—Riera )
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Prevl-
alonal de la República, en MadrM
y Capitales principales
JOAN BOSCH TORRES Hostatge gratis
4 TOMOS
MÁS DE 8,600 PÁe/MAS
MÁS OE TRES MILLONES OE BATOS
54 MAPAS EN COLORES
é$ la» Pro¥Íaciaa y Poaeahnaa de Eapaña
Tino EL COMERCIO, INDUSTRU, PROFESiOilES, ETC.
SE ENCUENTRIM ES ESTJ GBBJ
SECCIÓN EXTRANJERA
Preelo de un ejemplar oompieio i
CIEN PESETAS
(fraaoo de portee en toda EepaBa)
eee
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
lA COSTARá POCO Y LE PROOUClItá
MUCHO
liíinriot Baillj-Bailiüre j Riera Reunidos, S. A.





Comunica a la seva distingida clientela
i al públic en"general, que ha traslladat
eigseu domicili al carrer de Gola, n.° 3 ]
Telèfon 158
Per encàrrecs a Barcelona:
Dr. Martí Julià, n.° 2 — Telèfon 18367
Es venen
Dues tendes de Queviures, ben situa¬
des i a bon preu. També es ven una
finca amb regadiu i secà, al peu de
carretera, amb bona casa per a viure-bi.
Raó: Fermí Oalan, 482.
Donaré hostatge gratis a mare i filla
0 a dues germanes, de bones referèn-
cies i medis de vida, per a tenir cura
de la neteja del pis.
Raó: Adminipiració del Diari.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva .










EXCEL3IOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per j. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
Oe venda en totes les llibreries
COPIES a màquina descriure
Per encàrrecs:
Rapidesa i pulcrltut cn tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
